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— Ser fin suscritores á la GACÍSTA—todos los pueblos 
del Archipiélago erigidos civilmente, pagando su 
importe los que puedan, 7 supliendo para los demás 
os fondos de las respectivas provincias. 
( B E A t ÓRDRN B B 26 D K S E T I E M B R E DH 1861.) 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquiera que sea ra origen, pn> 
bllcadas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( SUPEBIOB DKCEETO DE £0 DE F E B B K B O DB 1861.) 
D E M A N I L A . 
2.a SECCION. 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Manila 24 fie Noviembre de 1875. 
Vista la instancia presentada por D. Francisco de 
Paula Entrala, en solicitud de permiso para publi-
car un periódico semanal titulado Correo de Manila, 
este Gobierno General concede al interesado el per-
miso que solicita para dicha publicación, debiendo 
las materias de que ha de tratar la misma estar en 
un todo conformes á lo prevenido en el Reglamento 
vigente de imprenta y prévia la correspondiente cen-
sura. 
Comuniqúese y publ íquese . 
Malcampo. 
OOUREGIMIENTO DE LA. M. N. Y S. L. 
C I U D A D D E M A N I L A . 
don José Morales Eamirez, Gobernador Civil de 
ef>ta provincia y Corregidor de su Cajital. 
A los habitantes de la misma, hago saber: que 
debiendo celebrarse el dia 30 del mes actual, la fiesta 
cívico-religiosa de S. Andrés y Paseo del Real Pendón, 
lin dispuesto el Excmo. Sr. Gobernador General, que 
en la noche del espresado día y su víspera, se i lu -
minen los frentes de las casas de esta Ciudad y sus 
arrabales, adornándose los frentes de aquellas que 
se encuentran eu la carrera por donde se ha de ve-
rificar el mencionado Paseo del P e n d ó n ; todo con 
el fin de dar el debido decoro y solemnidad k los 
gloriosos hechos que se recuerdan. 
Dado en Manila á 26 de Noviembre de 1875.—José 
Morales. 
PARTE MILITAR. 
C A P I T A N Í A G B N K R A l i D E F í U P I N A S . 
ESTADO MAYOB. 
Orden general del ejercito del 27 de Noviembre de 1875, en M a n i l a . 
Con el plausible motivo de ser m a ñ a n a el cum 
P'eafíos de S. M . el Rey D. AJfonso- X I I (q. D. g.), 
el Rxcmo. Sr. Capi tán General se ha servido dis-
POüov lo siguiente: 
A.itículo 1.° L a guarnic ión vestirá de gala, la 
^'tilíería de la Plaza ha i á las salvas de ordenanza, 
i en los edificios mi'itares se enarbo la rá el pabellón 
^cional. 
Art. 2.° Debiendo celebrarse á las siete y media 
^ la m a ñ a n a del mismo dia, misa y Te Deum en 
a V. O. T. de San Francisco, se hal lará formada 
^ el átr io do dicho temp'o h¡ la hora referida, una 
^Qipañía del Regimiento de Ar t i l l e r ía con los gas-
i^ores, banda de cornetas y música para hacer los 
W e s h S. E. 
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A r t . 3.° A l acto religioso de que trata el art í-
culo anterior, asis t i rán el Excmo. Sr. General Segundo 
Cabo, los Sres. Brigadieres y Sub-inspectores de todas 
las armas é institutos de este Ejérci to, con todos los 
Coroneles y una Comisión de cada Cuerpo é ins t i -
tuto compuesta de un Gefe, un Capitán y dos su-
balternos. 
A r t . 4.° A los individuos de tropa se les d a r á 
el plus que previene la circular de esta Capitanía 
general de 15 de Octubre de 1862. 
Ar t . 5.° Los Gefes de los Cuerpos pondrán en liber-
tad á los individuos que se hallan arrestados por 
causas leves. 
Art. 6.° Las fachadas los edificios militares de 
piedra se i 'uminarán en las noches de hoy y la de 
mañana . 
A r t . 7.° A las nueve de la noche del dia de hoy 
concur r i rán en trage de gala al Palacio de M a l a c a ñ a n , 
además de los Gefes superiores ^e torios los cuer-
pos é institutos, comisiones de estos compuestas de 
los Gefes de los mismos, un Capi tán y dos subal-
ternos. 
A l t . 8.° En la misma noche de hoy concur r i r án 
al Palacio de Malacañan, dos de las mús icas de la 
guarnición, y otras dos en la de mañana al paseo 
de Maga ' lañes para tocar en las horas de costumbre. 
Lo que de ór.Jen de S. E. se \ ublica en la gene-
ral de este dia para el debido cumplimiento.— El 
Brigadier Gefe de E. M, , J o a q u í n Sanchiz. 
Adic ión á l a ó r d e n general del 'Ejército del d ia 27 de Noviembre (?e l 8 7 5 , 
en M a n i l a . 
i j ^ ^ ^ W x ^ S y S ' i ;-;n j90 ' ' t OT> OBCPv id &[>•• luD/iTITOv; O 
El Excmo. Sr. Capit/m General se ha servido dis-
poner que el lunes 29 del presente mes á las siete y 
me-Ha de su mañana, celebro Consejo de guerra or-
dinario el Regimiento de Art i l ler ía Peninsular, para 
ver y fallar el pro' eso instruido contra 4 cabos y 52 
Artilleros acusados de no haber querido tomar el rancho 
que les correspondía . 
Dicho Consejo será presidido por el Teniente Coro-
nel del referido Regimiento, y constituido con arreglo 
á ordenanza, dándose por la Plaza las órdenes con-
venientes al efecto. 
De órden de S. E. se hace saber en la general 
de hoy para conocimiento del Ejército y asistencia al 
acto de los Oficiales de la guarn ic ión francos de ser-
vicio.— Rl Brigadier Gefe de E. M . , Joaquín Sanchiz. 
En su consecuencia se const i tui rá dicho Consejo 
en la Forta'eza de Santiago, asistiendo de Vocales 
seis Capitanes y el suplente del es presad o Regimiento. 
La misa del Espír i tu Santo se dirá media hora antes 
en la Capilla de la referida Fortaleza, por el padre 
Capellán del 2.° Batal¡on, sust i tuyéndolo si fuese nece-
sario el del 1.0—El General Gobernador, Crespo.—Co-
municadas El C. T. C. Sargento mayor, Francisco de 
Torrontegui. 
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D E 1875. 
Gefe de, día de intra y extramuros.— E l Teniente Co 
ronel Comandante 1). José Marina Ventura.—J)e ima-
g inar ia .—Comandan te 1). José Zaragoza Escalante. 
Parada.—:Los í Óüérpbé' de la guarnición.—Botídas 
y Sa7%gento para el paseo de los enfermos^ , núm. 7.— 
Visita de hospital y provisiones, Art i l lenu. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
Coronol Teniente Coronel Sargento mayor, Francisco 
de Torran tegui. 
MARINA. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S . '8. 
ahíLtr-'y^ ífiTacrdO .ir* .OÍIIDXS lr> ÍI«TÍÍ£I . l uf' * rs olí 
De E m u y via HQng-k;opff, ivapor ing lés "Esmeralda," c a p i t á n 
M r . E / T h e l í a ú f l / e n ^ á f a s a©! ú U W t r i p u l a c i ó n 4 1 , con ge-
neral y $23,000: cbna í^a ' c ) '& loa "Sr-ts. Pe t l e Hubbe l l y'comp.; y de 
paeageros M r . T h o r n á á E r a i g , H R Í C h a r l Alder ton Biirnes, M r . Chas 
K l i n c k , D . Rufus A , L a ñ e , D . Jacobo Z o b e l y Z í m g r o n i s , H . K , I / . 
Card i , y 108 chinos. 
De U n i o n , panco "San J o s é , " en 5 dias, con vat ios efectos: counig-
narlo á D . R a m ó n M o i t e r a . 
Do V i g a n , panco " 8 . Pedro," en 8 diuti , con cfectof;: consignado á 
T o m á s IPiiar . 
De U n i o n , p inco " P o n í a n l ina ," en 6 dias, con efectos: co¡;?igriado 
á an arra'ez'D. P ^ i s c b t e í e f i . ^ " 
De L e m e r y , b e ^ P ^ l a . ^ V i f i f í o / ' ^ n 2 dias, con a z ú c a r : consign do 
á su a r r á e z R a m ó n M e d i n a . 
De i d ^ j p ; f M n j t ^ "^ ; l j ip jcr táp , 'pen 2 dias, c o n ' a d ú c a r : consignado á 
Narciso Paterno, r 
De Gnbafc, b6 rg í . - g í a . " I n d i a , " ' e n 6 dias, con efectos: consignado á 
D . Pedro M a r t í n e z , 
D e I-loiló, beir^aritin " Q é é a n o , " c i i l é d ías , con sibucao: oon -ign ido k 
D . J o s é G o n z á l e z y Castro. 
D e Lagmm^noc, ber^.-gfca. " J ó v e n P e í f o n a , " en 4 día.^, yon made-
ras: coiisignado á Arcad io J n a ñ e p g o . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Batangas, pont in "Paz (V) Batanguefia," en a r r á e z Leocadio 
A r c e o . 
Para U n i o n , pon t in " M e r é a n t e , " su a r r á e z Domingo Qainte ln ; y de 
pasageros un soldadv'Jel n ú m . 3 y un guardia doi primer Tenuo de ía 
Guardia C i v i l . 
M a n i l a 26 de Noviembre do 1 8 7 5 . — J o s é M . Jayme. 
AKiiNCIOS OF10IAL1;:-, 
SECRETARIA DEL G O B I i l i N O G E N E R A L 
DE FILIPINAH. 
m Ricardo de Fano y ' Menende^, cesanto del d's-
t ino de Contador de la dase de terceros del T r i -
bunal Superior ¡f le^tqr i^l de Cuentas, so'icita .pasa-
porte para regresar a la Península: lo qu.o so aniin 
cia al público para su conocimiento. 
Manila 25 de N o v i e m b r e ^ S75—Og/ou. 1 
Don Alberto Coates, solicita pasaporte para Hong-
kong-'á favor de su esposa D.* L i l y Coatf-s: lo que 
se anuncia al públi-o para su ronooiiiiiento. 
jyra»M 26 de |bvi |mm m ' x m ^ M o l -2 
oi^Tífi no-i < hf.umnnos y Trjíiermiy yr I H ' I I O Í i I 
D. Alfredo Grundy, subdito inglés, solicita pasapoito 
para i h iña: lo que se anuncia al públi- o para su co-io-
cimient©. 
Mani la 27 de Noviembre de 1875.—O/y/ow. 
3 
^ D. J. E. Foster, natural de ios Estados Unidris, soli 
cita pasaporte para Hong-kong: lo que se anuncia al 
público para su conocimiento. 
M a n ü a 27 de Noviembre 1875.-~0^o?6. 3 
Los chinos que á cont inuación se espresan, em-
padronados en esta provincia, han pedido pasaporte 
para Regresar a su pa í s : lo que se anuncia al público 
para su conocimiento. 
Ong Cuanco 15593 Cu Juyco • 16593 
Dy Chutioc . . . 14613 Chua Singco . . . 14923 
Tan Yulay 15573 Ang Chuanco 32927 
L i m Niaco . . . 17191 
Co Chiaoco 19541 
Que Aulian . . . 29233 
Ong Changco 27437 
Quien Cuangco ... 14835 
Tan Chico 5394 
Laurencio So-
Sunco 40538 
Lian Lipco . . . 42353 
Chin Aong 
Tan Away 
Tan Sinco 
VanAjua t . . . 41007 
Coo Teoco 4274i 
Tan Sinco . . . 42657 
Tan Caoco 43265 
Ong Uco ... 43048 
Ong Chungluan.. . . 43254 
Tan Yenco . . . 42775 
Chiu Jeco 17931 
698 
56 
605 
D y Queco 1532 
Tan Caycuan 
TÍO Caoco 
Quieng Chico 
Tan Quioco 
Dy Ponco 
Dy Choco 
T : m L i m Chanco 
1136 
85 
231 
89 
526 
30 
247 
lioüo. 
Idem. 
Bulacan. 
Idem. 
Idem. 
1 em. 
('amarinen Norte. 
Isla de Negros. 
Camarines Sur. 
Idem. 
Pangasinan. 
Manila 26 de Noviembre <]-e lH7ñ.~ Oglou. 
'ífí • 
Los chinos que á 
08 obfiLlJírj IÍÍÍIÍ; 
continuación se espresan em 
padroVh'ftos en esta provincia, han peíiido pasaporte 
para regresar á / s u país : lo que.se anuncia al } úblico 
: ara stí conofimiento. 
Y u Cuanco 
L i m Chuangco 
V y Punco 
8|a P)Oco 
Y y Yecco 
V y Chuaco 
Chua Oquio 
L i m Pico 
Te Gotice 
To CUPCO 
Chua Oh ayco 
Py Quiatco 
Dy Juco 
Lim Ticco 
Chin Joco 
1 
27231 
31746 
7163 
5640 
28035 
17118 
260^4 
2890 Tan Qmaco ... 32170 
Chua Chmgco . . . 2731o 
Diy Yocsin . . . 36746 
Ja o Tinco ... 34906 
V y Chay Cun . . . 30009 
Tan Yenco . . . 39600 
Juan L i m Quicnco. 18913 
Dv Qnianjian . . . 32825 
. . 5557 Jao v\yco . . . ]2805 
... 17551 Lao Caycó 42369: 
... 176)8 Ong GnÜnig 30510 
. . . :2649r? Vy Olia^ 105 
. . . 453() Lun Sunco 
.. . 7642 .Dy Qniapco 
33816 Dy Yengj-iial 
Tan Juaneo . . . 42976 Sia Tiongco 
6ue Angco . . . 17628 Que Olionge 
i 'luía Laco . . . 1 7650 
Sia Síongco . . . 17728 
Ong Tan 'o . 17654 
Lim Yanco 17655 
Sia Janeo 
Te Chingyan 
í hua Sunco 
Sia Longcy 
L i m Choco 
Yu Tiaoco 
Tan Sucieng 
42759 
25429 
121 
17558 
4016 
8717 
29085 
4486 
17543 
17548 
14234 
9188 
2 
. . . 17736 Yap Yco 
. . . 17555 Que Chuco 
... 14223 Tim Jueco 
Manila 26 de Noviembre de lS7?>. — Og¿ou. 
Los chinos que á cont inuación se espresan, empadro 
narlos en esta provincia, han pe iido pa^aportts para 
regresar á su pais: lo que se anuncia a l publico para 
su coiiocimiento-
Tan Chisien 
Dy Allú 
Sia Tico 
Ao Ganco 
Cu Tionco 
Lao Quinj i 
Tan Jesieng 
Sy Quiangco 
V y Cuaco 
So Quincho 
Chua hanco 
Dy Ganco 
Go Jeco 
Ong Quianlion 
Tin Biengco 
Y u Jolay 
17504 Lo Cuanquieng . . . 34041 
18042 D y Toco 40636 
17455 Tieng Poco 28824 
17985 Chua Quimcia 43027 
17988 L i m Til iong . . . 3890 
40612 Co Bengco 10461 
1920 Nicolás Chua-8un-
qne 1266 4568 
2301 
8268 
7872 
13657 
43172 
42927 
24013 
32271 
Ching Sayco 18099 
Chu Chico 17302 
Tan Alam 17217; 
Tan Quienco . . . . . . 1872 
Ong Leco . . . 33894 
Tiu Yapco . . . 17664 
T i u T e n c o . . . 8902 
Mani'a27 de Noviembre de l875.—Oglou. 
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Los chinos que á o '.ntinnaoi -n so espresan, etn-
padronados en esta provincia, han pedido pasaporte 
para regresar á su país: io que se anuncia a l público 
ara su conocimiento. 
py Jolieng 
Co Gui o 
Oua Angco 
Ong Puaco 
Gro Biaco 
So Quioco 
Tan Payeo 
Lim Consing 
Gro Tiaco 
Tan Tiaco 
Sy Lacpco 
Gro Tanco 
A.ag Ohiangco 
Sy Jiengco 
Oug Sítnco 
Sy Mico 
Yy Lianco 
Tan l ineo 
G-o Siongco 
Tan Junco 
Pe Bico 
Lu Quiengco 
42580 
16729 
43046 
31814 
16331 
14211 
10988 
930 
15901 
16660 
13669 
309 79 
16047 
117 
18069 
17434 
17398 
Ong Chuaco 
Vic-nte Ceiis Jao 
Chinlay 
JaoQuiooo 
G o C h t t c n 
L i m Chiaco 
Go Guec > 
Tan Tuico 
Chua Tiengco 
Sia Caosieng 
-¿Dy Lionyan 
Sy Joc-gin 
Lim Qniñeo 
V y Juesin 
Manuel Bismanos 
Sia Chuco 
7908 
11360 
42331 
17477 
1430G 
17872 
42964 
15045 
26440 
22-) 8 9 
39359 
36083 
17591 
8528 
6 1 7 
146 
91 
76 
69 
Oavite. 
Tayabas. 
id. 
A n t i que. 
Zamboaa^a. 
Manila 27 de Noviembre de 1875. Oglou. 
INSPECDION DE P R E S I D I S DE LAS I S L A S 
FILIPINAS. 
Debiendo que lar vacinfee en 20 de Febrero ve 
nidero la plaza de Capataz de la Colonia agrícola 
de San R i m o n dotada con sesenta pesos measuaies 
cobrados por los fondos le dicha Colonia, los que 
pseea optarla presentarán sus solicitudes documen-
tadas en esta las noción general de presidios el dia 
20 do Diciembre próx imo, debiendo los que soli-
citen estar prepara los para ser examinados en agri 
cuitara y con tab iüda 1 y se compromete rán á servir 
cuatro años dicha plaza. 
Manila 26 de Noviembr6de l 8 7 5 . - El Ayudante, Juan 
Oumplido y Sánchez. 
Debien lo subastarse el suministro de carne fresca 
de vaca para los confinados de esta Comandancia el 
dia 10 de Diciembre próximo entrante, los que de-
seen optar d ich i contrata p resen ta rán sus proposi-
ciones en pliego cerrado á esta Inspecc ión "en dicho 
du a las nueve en punto de su • mañana , ante la 
junta e conómica que se hal iará reunida al efecto. 
Manüa 27 de Noviembre de 1875. — E l Ayudante, 
han Cumplido y Sánchez. 
REA.L S O C I E D A . D B C O N O i í I O A D E A M I G O S D E L P A I S 
D E F I L I P I N A S . 
De órden iel Sr. Director y con arreglo á lo 
preceptuado en los ar t ículos 53 y 54 de los esta-
tutos y á lo prevenid o en Decreto del Gobierno Sa 
perior Civ i l de estas Islas de 19 de Marzo de 1858; 
e8ta Sociedad celebra sesión ordinaria, para tratetr 
Guatos de in te rés el Domingo próximo 28 del ac-
^al á las nueve l^e la m a ñ a n a en su casa calle de 
Alacio n ú m . 31. 
JVIaniia24de Noviembre de 1875. = EI socio vice-
secretario, Federico Moreno. 4 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E CORREOS 
D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor inglés nEsmeralda", que saldrá para 
flong-kong y Emuy, el 30 del actual á las cuatro 
Je la tarde, segaa avi <o recibido de la Capitanía del 
"'lerto, esta Adminis t rac ión general remit i rá la cor-
r e 8 p o a d e n c i a que para dichos puntos se encuentre de-
positada en la misma, basta las dos del dia indicado 
Maulla 27 de Noviembre de 1875.—JW G . Robledo, \ tejo y Robledo.—Ba copia, Hewumdez, 
A L C A L D I A M A Y O R DE Z A M B A L E S . 
Vacante 'a plaza de I n t é r p r e t e del Juzgado de 
Za nbíiJes, dotada con el sueldo ele seis pésos al mes 
y loa derechos concedidos por los aranceles judiciales 
vigentes; loy qun gasten optar á ella pueden acudir 
á esta Alcaldía mayor en el té rmino de treinta dias, 
a contar desde !a primera inserción de este anun-
cio en la GaceJ'i de Manila, a compañando á la so-
licita 1, partida de| bautismo dei recurrente, informe 
sobre su baena c^nda ta y >,uantos documentos sean 
conducentes á demostrar su apt i tud: en la i r i te l i -
gencia do que traflsomrrido ei espresado término se 
elevar.t al Superior Tribunal de las Islas la opor-
tuna propuesta. 
Iba 15 de Noviñinbre le 1875. — Manuel F . Junquito. 
S B p B B Í k R I A D B UÍL J U N T A £ ) E R E A L E S A L M O N E D A S . 
•Ei d ía 1'.0 del p r ó x i m o Dic iembre á Jas diez de la mañana , 
t e n d r á lugar eu los Estrados de la Direcoiou general de Hacienda 
p ú b l i s a ana almoneda de tabaco elaborado, para la venta de 6,262 
mi l ln res de menas superiores, con estricta s u j e c i ó n al pliego de 
condiciones y estado respectivo que á oontinuaoion se inser tan . 
Mani la 26 de Noviembre do 1^76 — francisco H e r n á n d e z y F a j a r n é s . 
Pliego de condiciones p a r a l a venta de 6,252 millares de cigarro.s de 
tabaco de menas superiores con destino á l a expor tación, cuya p ú b l i c a 
subasta t e n d r á lugar ante la Junta de peales Almonedas de esta 
Capital el d ia 1. 0 del p r ó x i m o Diciembre. 
[¿a Los 6,252 mil lares se d i s t r i b u i r á n en lotes, cuyo n ú m e r o y 
forma espresa el estado adjunto. .. 
2. a E l t ipo para abr i r postura s e r á el precio d« estanco en pro-
g r e s i ó n ascendente. 86 
3. a E l á r d e n de la s u b i d a el observado basta el d ia , y la adjudica-
ción se h a r á de lote en lote. 
4. a Los señores compradores en e] acto de declararse á su | fa-
vor la venta, p r e s e n t a r á n doeumontos de d e p ó s i t o del 5 por 100 
^el importo del tabaco que. se les adjudique, perdiendo todo derecho 
y el esprpfja(Jo d e p ó s i t o s inó isatistacen por completo ;el valor del . c i -
tado arUcuio dentro de los plazos s e ñ a l a d o s a l efecto, con arreglo á lo 
dispuestoen la, orden del Q-obierno Supremo d ^ 27 de Octubre de 1 8 6 9 . 
5;» ITechas las adjudicaciones, loe mismo^.compradores ingresa-
rán en la Tesore r ía Central d<3 Hacienda P ú b l i c a en moneda corrien-
te y á los seis dias háb i l e s .después de aprobado el remate, el importe 
del tabaco adquir ido, a cuyo fin la AcLi^inistraoion Central de Rentas 
Estancadas eVipedirá los documentos necesarios, pudiendo dichos com-
pradores, si les conviniese, i e conformidad con lo dispuesto en Real 
ó rden de 19 de Junio do 1863, aprobatoria del Superior decreto de 
11 de Febrero anterior, dar p a g a r é s con tres firmas ú s a t i s f acc ión de 
la í o s o r e r í a Central por vttuu! del tabaco comprado y el aumento 
corrospondionto al 8 por ) 00 a,l año , s\9pdo d i c ^ s j documentos a l pltyso 
de t re inta dias de. la adjudicaQUjn del efecto, g ^ n d o ^ ^ u i m p o r t e 
cienda de mi l posos á diez m i l iuclusiv¡o; desde^esta ¿f ima en adelante 
á ouaionta y cinco dias, oijdjeñdiéndp^e en 1 .^ ob l igac ión de pagar al 
contado si el impor to del tabaco quq rematen no llegase á mil pesos. 
6. a Los compradores que .quieran u.sav del derecho que les con-
cede la R^al ó r d ^ n de 19 de Junio de 1863, a c o r d a r á n antes de 
la almoneda, con el Sr. Tesororo Centra l , sobre las firmas que 
hayan de figurar en ios p a g a r é s . ' 
7. a A los t r e m í a dian jde; verificada la subasta, ó antes si con-
viniese á los interesados, e s t r a o r á n de los Almacenes generales del 
ramo todo el tatiapo que hubiesen comprado, en Ja.inteligencia de que 
pasado dicho téizraiuo s e r á n de su-cuenta y r iesgo los quebrantos que 
pueda sufr ir el a r t í c u l o por cualquiera causa» L a A d m i n i s t r a c i ó n 
Central de Rentas Estancadas p r o v e e r á á los compradores de 'os docu-
mentos necesarios para acreditar la l eg í t ima pertenencia y proce-
dencia del tabaco, á fin de que puedan expor tar lo - l ibremeiMe^i B•• 
8;« La en t regó ; djel tabaco adquir ido en la subasta, se hará á los com-
pradores en los Almacenes generales, situados-en la.plaza1 de Binondo. 
9. » La A d m i n i s t r a c i ó n respondo de las a v e r í a s que tenga el tabaco 
6 sus envases al t iempo d é l a entrega en los Almacenes,quedando 
obligada á su r epos i c ión . i . . . uioui u/•-•;;•• 
10. Los gastos de la subasta s e r á n satisfechos por los compra-
dores á prorrata de los importes ó valor de l tabaco rematado, incluso 
el papel sellado necesario. 
11 . S i al terminarse la almoneda, conviniese á algunos de los 
iicitadores hacer p r o p o s i c i ó n por u n determinado n ú m e r o de mi l la res 
de los que hayan resultado s in vender, se abr i rá una breve l ic i -
t ac ión , a d j u d i c á n d o s e las partidas que se sol ic i ten á ^ a v o r de quien 
mejor postura hiciere p o r el t o t a l de la p r o p o s i c i ó n 6 proposicio-
nes presentadas, y eienipre con su jec ión á l a s p r á c t i c a s que estable-
cen las anteriores c l á u s u l a s . &fLTÍ llUojíl^ 
Manila 23 de N o v i e m b r e de 1875 .—El Admiu i s t r ado r ó e n t r a l . — 
P. L , Valenl in Melgar .—EU I n t e r v e n t o r . — P . 8., Florent ino M o n -
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C L A S I F I C A C I O N del tahaco elaborado que con destino a la exportación, deberá vende7%se en pública almoneda 
el dia 1.° de Diciembre. 
Número 
de lotes. 
Numeración de 
los lotes. 
Mil lar 
de 
cada 
lote. 
Total de mi-
llares de los 
¡otes. 
Clases 
de tabaco. Fábricas . 
Fechas de la 
elaboración. 
Número de cigar-
ros que contiene 
cada envase, i. 
Valor á precio de Es-
tanco de c»da millar. 
Pesos. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
6 
5 
5 
6 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
1 
5 
5 
1 
1 
5 
1 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
1 
1 
7 
12 
17 
22 
27 
32 
39 
44 
51 
56 
68 
68 
75 
80 
84 
89 
93 
98 
106 
111 
116 
121 
5» 
127 
182 
139 
» 
145 
150 
154 
159 
163 
168 
1 
2 
3 
. 4 
5 
6 
al 11 
16 
21 
26 
31 
86 
87 
38 
43 
48 
49 
50 
55 
60 
61 
62 
67 
72 
73 
74 
79 
83 
88 
92 
97 
102 
103 
104 
105 
110 
115 
120 
125 
126 
181 
186 
187 
138 
148 
144 
149 
158 
158 
162 
167 
172 
173 
174 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
10 
10 
20 
20 
80 
40 
50 
100 
30 
40 
60 
100 
80 
40 
50 
100 
80 
40 
50 
100 
40 
50 
40 
50 
30 
50 
100 
100 
100 
10 
20 
20 
10 
10 
30 
50 
10 ) 
100 
30 
77 
40 
50 
40 
50 
30 
40 
50 
100 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
50 
50 
100 
100 
150 
200 
50 
100 
150 
200 
50 
100 
150 
200 
50 
100 
150 
200 
50 
100 
200 
200 
200 
200 
150 
250 
100 
100 
100 
50 
100 
100 
50 
10 
150 
250 
100 
10o 
15o 
77 
200 
200 
200 
200 
150 
200 
50 
100 
I m p e r i a l . . Arroceros^ 
Vegueros. . 
1. n habano. F o r t í n . . 
•• MBÍPÍC .. 
2. ahabano. Forfcin . . 
vr i " . Pr incesa, . N . habano. F o r t i n . 
Me i s io . . . 
P r i n cesa . 
Cavi te . . . . 
Arroceros . 
1. a oorta.lo F o r t i ; ; 
2. a cortado priQCeSa. 
Cavi te . . . . 
3. a cortado F o r t i n . . . . 
-N • cortado 
Meis io . 
Princesa. 
Mayo 
A b r i í " 
Mayo 
Jun io 
M a y o 
Junio 
Ju l io 
75. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
125 
A b r i l 
Mayo 
Marzo 
M a y o 
Jun io 
Octubre 
Junio 
Ju l io 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
250 
500 
40<60 
37'50 
20^0 
lO'OO 
12'60 
Agosto i d . 
J u l i o i d . 
A g o s t o i d . 
Oc tubre i d . 
250 
500 
20*00 
10'50 
9'üO 
12'50 
—• 
0 
[¡3 
< 
Q 
< 
•A 
3 
Cavi te . Set iembre i d . 
GLASEtí. 
imperial . . 
Vegueros . 
1. " habano . , 
2. » ídem . . 
Nuevo id» 
! . • cortado. . 
2. " idem . . 
3. " idem . . 
í í u e v o idem . 
ÜESÚMEN POR GLASES Y FABRICAS. 
Meisic. 
50 
600 
827 
Arroceroa. 
5 
10 
700 
Fortin. Cavite. 
50 
100 
1000 
50 
50 
10 
800 
100 
600 
l'riucesa. 
100 
500 
100 
800 
Total de millares. 
5 
10 
100 
200 
8,500 
50 
200 
50 
2,187 
6,252 
N O T A . — E l tabaco comprendido en el anter ior estado, se halla de manifiesto ai Comercio en los Depósi-
tos generales de estas Rentas, situados en la plaza de Binondo. 
Manila 17 de Noviembre de 1875.—El Administrador Central, Manuel Seco de L u n a . — E l Interventor, Valentín 
Melgar. 
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ADMINISTRAOION C E N T R A L D E 
COLECCIONES Y L A . B 0 R E S D E T A B A C O D E F I L I P I N A S . 
Autorizaba esta A. Uninistracion para sacar de nuevo 
J concierto publico, la venta de 1031 quiatales 42 
'ibras de cenizas del vastago de tabaco, rebajan lo el 
tipo á 20 cénts . de peso, en vista de la falta de l i -
citado res, se celebrará aquel acto el dia 29 .leí actual 
^ las doce de su mañana, en el despacho del que sus-
cribo, estando de manifiesto hasta dicha hora, en el 
Negociado respectivo, el pliego de condiciones 
Para dicho contrato. 
Manila 23 de Noviembre de 1875.—P. 0., Luis Saglies. 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A G l i N E R A L 
DE MARINA DBL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Por acaordo de la Jun t a E c o n ó m i c a del Apostadero, sa anuncia 
*' público que el dia 7 de Diciembre p r ó x i m o á l i s ocho de su 
J ^ m a , se s a c a r á á subasta por 2 a vez l a contra ta del suministro 
te loa g é n e r o s diversos que puedan ueoesitarse en el Ar sena l , d u -
^nta dos años y que const i tayen el l o t e 2 del grupo 7. 0 con es-
^ta sujaoion al pliego de condicionos inser to en l a Gaceta oficial 
teU" 298 corre3PondientQ a' dia 28 de Octubre u l t imo , cuyo aoto 
adi-á lugar en el dia y hora ar r iba citados anta la propia Junta , 
w se reunirá en Cavite, Casa Comandancia general. 
Las persenas que quieran tomar parte en la subasta, presen-
t a r á n sus proposiciones con arrcg 'o á mo l f l o , o n pliegos cerrados es-
tendidas en papel sello tercero, y a c o m p a ñ a d a s del documento de 
d e p ó s i t o , sin cuyos requisitos no se rán admisibles; y se advierte 
que en el sobre do dichos pliegos d e b e r á expresarse el servicio 
objeto de su p r o p o s i c i ó n , bajo la rubr ica d e l interesado. 
Man i l a 28 de Noviembre de 1875.—Melchor OrJouez. 
M A E S T R A N Z A D E A R T I L L E R I A . 
Los individuos que h ím pertenecido á la C o m p a ñ í a de Obreros de 
este Ks tah lec imie iüo y que á con t inuac ión se espresan ó sus here-
deros s i hubiessn fa l lec ido, se p r e s e n t a r á n en la Oficina del D e t a l l 
p a r a enterarle de asuntos que les concierne. 
Eu- Imlí- Pueblo de su 
Clases. Nombres. ropo os. ge ñas. naturaleza. Observaciones. 
Cubo , . . . Manuel Fernnndeü ) , 
Bemorin ." J 
Obrero... Pablo Sua-ezy llosii- ] 
les ) '; 
.. Eulalio Sanche?; B»1'-1 
bas ) 
,, Doroteo Benites P « - ) 
b.üan ) 
Aprendiz Simón Páj u os de la 1 , 
Taz f 1 
Mani la 23 de Noviembre de 1876.-
Dota l l , Antonio Garratea. 
r,. ( Bnia en fin de Fe-P!vadeo . . . . j ¿ . e r o d e j g y ^ 
( Taguig (Ma- í Petirado en Octu' ic 
\ nila 1 de 1869. 
rp , (Falleció en 27 do Tondoi Nov.e de 1871. . 
í Liceii' iado por in-
G a v i t e 1 í i i i l e n 3 0 N o v . l 8 7 2 
. ( Baja en 1.° de Pe-
Pamplona . . ] ¿..^o de 1869. 
- E l C a p i t á n Gefe accidental del 
El 6¡mellan del Cemenlerio genenl, dá pai^e al Exorno. Sr. G )be' n .do y 
Capitán Gener ii do estas Islas, que en esti feulia se l i i dudo sepultura a 
los cadáveres siguientes: 
PUCJIOS. 
Manila . . 
Binondo . 
Quiapo . . 
S. Miguel. 
Suma .. 
Manila . . 
Binondo . 
Quiapo . . 
S. Miguel. 
INDÍGENAS 
Hombres. Mugeres. 
• a • • • 
árvulos. 
3 
2 
Totab 
1 
3 
2 
5 6 
E U K O P E O S . 
• • • .• • • « • • • • 
Suma 
Cementerio general de Paca y Noviembre 25 de 
I S l S . — B r . G c o í n o V i l l a BeaL 
PROVIDENCIAS JUDICIALES. 
Por providencia del Sr . A l c a de mayor Juez de pr imera instancia 
del d is t r i to do Q u u p o , i c c a i ia oou esta f íoha cu ios autos de quiebra 
d é l o s Sres. í luaso l l y Sturgis , se l i r a s ú b e r al púb l i co que en v i r t u d 
de acuerdo u n á n ' m e t e m i d o en la j u n t a general estraordjnaria de 
acreedores celebrada al efecto, y previa c o n v o c a c i ó n especial el dia 16 
del actual , se ha acordado eo ost3 dia, la r e p o s i c i ó n de dichos s e ñ o r e s 
quebrados CQ el manejo y a i n i i i r n t r a c i o n de sus bienes é intereses, bajo 
U i n t e rvenc ión del depositario de la quiebra, que lo és D . A n t o n i o 
Vicente Barre t to . 
Quiapo y oficio de m i cargo á 26 de Noviembre de 1 8 7 6 . — J l a f i e l 
de Coca. 8 
D. Lu ia O r t i z do Taranco, A l c a l d e mayor cu comis ión y Juez de 
pr imera instancia del J u z g i d o del Di s t r i t o do Q u ú i p o , que de 
estar en actual ejercicio de sus funciones, ol presente Escribano 
d á fé . 
Por el presente c i to , l l a m o y e r a p k z j al procesado ausente D o n 
J o s é Y a t c o y Mercado, h i jo de D . Gregorio y de D o ñ a Marga r i t a , 
de 83 años de eda l , vecino de Sampaloc, na tu ra l do B i ñ a n g , p ro -
v inc ia de l a Laguna , casado con D o ñ a Magdalena Eguia , para que 
dentro del t é r m i n o de t re inta dias, se prosont • en este Juzgado para 
declarar en la causa m í m . 3769; que de hacerlo as í le oiré y a d -
m i n i s t r a r é ju s t i c i a y en caso contrario se s u s t a n c i a r á la causa en 
su ausencia y reba ld ía , p a r á n d o l o los poi ju ic ios que en derecho 
haya lugar . 
Dado en Quiapo á 2 é de Noviembre do 1875 .—Luis 0 . de Ta* 
raneo.—Por mandado de S. S., Rafael de Coca. 3 
Por el presente cito, l lamo y omolazo al procesado ausente A n d r é s 
Espadilla, na tura l y vecino del arrabal de Tondo, mayor de edad, y 
empadronado en el Barangay de D . Isabolo Botoy, para que en 
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el t é r m i n o de t re inta dias contados desde esta fecha, presente 
en este Juzgado ó on la Cá rce l p ú b l i c a de B i l i b M , á oontestn- á 
los cargos que con t ra * resultan eu la causa mira. 3859 que con-
t r a el mismo se instruye, por infidelidad en la custodia de su fiada; 
apercibido que de no hacerlo se s u s t a n c i a r á dicha causa en su au-
soncia y rebe ld ía , p a r á n d o l e los perjuicios que en derecho hu-
biere logar . 
Dado eu Quiapo i 25 de N o v i t m b r e de 1875.— Lnis O. Oe T a -
fanco.—Por mandacTo do S. Si , Rafael de Coca. 8 
Por providencia del Juzgado del d i s t r i to de Quiapo, se c i ta , 
l l ama y emplaza por el termino do nueve dias, al testigo auRente 
alguacil Fel ipe, natural do San Pedro Maca t i , para que dentro .le 
dicho t é r m i n o se presente cu esto Juzgado para declarar en la 
causa n ü m . 8776 contra Ci r íaco Cañonoi 'o y otros por hur to , ' 
Quiapo 22 de Noviembre de Rafael de Coca. 2 
Por providencia 'de esta focha del Sr. A l c a l d e mayor del D i s -
t r i t o do Quiapo reca ída en los autos de concurso de acreedor^? d« 
D . Francisco Vicente , se difiere la j u n t a de este dia para e! l . o 
de Diciembre p r ó x i m o venidero, á las nueve en punto de su ma-
ñ a n a en los estrados dol Juzgado del D i s t r i t o de Tondo. por h a -
llarse muy ocupado en los asuntos de este mismo Juzgado. 
E s c r i b a n í a del Juzgado del D i s t r i t o de Quiapo á 23 de Noviembre 
de 1875.—Rafael de Coca. 2 
D o n Manuel G o n z á l e z Junqa i tu , A loa lde mayor y Juez de primera 
instancia de la provincia de Zambales, en comis ión, y actuando con 
testigos a c o m p a ñ a d o s . 
Por el presento cito, l lamo y emplazo y por el t é r m i n o de 30 dia8 
á contar desde la apa r i c ión deteste edicto en la Gaceta de M a n i l a , á to-
dos los que se crean con derecho á heredar á D.a Severina Ortj^ 
que m u r i ó sin testamento en Iba , Cfbecera do Zambales, el dia 10 de 
Octubre de 1858, para que-dentro de su t é r m i n o comparezcan en est« 
Juzgado y con los documentos necesarios, á deducir las acciones 
crean cbmpatibles; apercibidos de que t ranscurr ido este plazío s in pre. 
sentarse, lea p a r a r á el perjuicio que haya lugar . P r o v e í d o y. firmado 
por S. S. de que damos fé. Iba 18 de (Noviembre de 1875.—Mannel 
Qomalez JuTiquitu.—^Por mandado de S. S., Juan Mena, Pascv^ 
M o n i U a . 3 . 
soK 
Je 
coe 
bar 
el 
en 
p«b 
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baji 
(]ac 
D , Francisco M a r t i Correa, Alca lde mayor y Juez de primera ins -
tancia de esta I s la de Negros, que activo con testigos acompa-
ñ a d o s . 
Edic to .—Por el presente c i to , Hamo y emplazo a l ausento pro-
—ique Uano y . 
la causa n ú m . 2079, por robo , para que en el t é r m i n o de t re inta 
dias contados desde esta fech1», se presente en este Juzgado ó en 
l a Cárce l públ ica de esta provincia , á contestar á los cargos que contra 
el mismo resultan en la indicada causa; que do hacerlo as í le oi ré 
y a d m i n i s t r a r é just icia y en caso cont rar io s u s t a n c i a r é la misma 
en su ausencia y r ebe ld í a , p a r á n d o l e el perjuicio que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en Bacolod y Noviembre 6 de 1875.—J^VcnciSco M a r t i . — 
Por mandado del Sr. Juez, Macario Al fa .—Isaac Diongson. 3 
Edic to .—Por el presente ci to, l l amo y emp'azo á los r-usentes 
Cayetano Tuason, na tu ra l de Jaro ( I l o i l o ) , vecino do G i n i g i r a u de 
esta I s la de Negros, casado, labrador, de 38 a ñ o s de edad, del ba-
rangay de D . Estanislao Monot i l l a , de estatura y cuerpo delgados, 
polo, cejas y ojos negros, cara ovalada, nariz chata, boca regular, 
b a r b i l a m p i ñ o y color moreno; y ( e l ú l t i m o ) Lu i s Tuason, na-
tu r a l de Silay, vecino de Gin igaran , ind io , casado, labrador, do 
34 a ñ o s de edad y del Barangay de D . Pascual Gri ja ldo, de es-
ta tura y cuerpo regulares, pelo, cejas y ojos negros, cara ovalada, 
con picas de viruelas, nariz ch i t a , boca regular, b a r b i l a m p i ñ o y co'or 
moreno, procesados en la causa n ú m . 2068, para que dent ro de! 
t é r m i n o de t reinta dias desde esta fech so presenten persona'mente 
á este Juzgado ó en l a Cárce l p ú b l i c a de esta provincia , para 
contestar á los cargos qua cont ra los mismos resultan en la ind i -
cada causa; que de hacerlo as í les oi ré y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y 
en caso • contrario s u s t a n c i a r é 1» misma en su ausencia y r ebe ld í a , 
p a r á n d o l e el perjuicio que en derecho hubiere lugar . 
Dado en Bacolod á 5 de Noviembre de 1875.—Francisco Mart i . -^-
Por mandado del Sr. Ju^z. Macario Al fa .—Isaac Dionguon. 3 
Edic to .—Por el presento ci to, l lamo y emplazo á los ausf-ntes 
M i g u e l A q u i n o Tunauagato, de 29 años do ednd, soltero, nalnrf i ! 
de Donsol, provincia de Albay , soldado de la quinta C o m p a ñ í ' doi 
Hogimiento I n f a n t e r í a Mindanao n ú m . 4 destacado en e.-te Dis -
t r i t o , no sabe leer n i escribir, h i jo de Apolonio y de Anton ia , de 
estatura un metro seiscientos veintinueve m i l í m e t r o s , pelo y cejps 
negros, ojos i d . , color moreno, nariz chata, barba nada, boca r e -
gular; y E s t é v a n Cacho, soltero, de 29 años de edad, na tura l del 
pueblo de Talisay de l a provincia de Camarines Nor t e , y soldado 
de la qu in ta C o m p a ñ í a del Regimiento I n f a n t e r í a Mindanao n ú m . 4 
destinado en este D i s t r i t o , y no sabe leer n i escribir, h i jo do Be -
nedicto y de M a r t a , de estatura un metro seiscientos cuarenta y 
tros m i l í m e t r o s , pelo, cejas y ojos negros, color moreno, nariz eh : . t i , 
ba rb i l amp iño , hoja regular , procesados en Ig. causa n ú m . 2073 que 
se les sigue, por robo, para que dentro del t é r m i n o de t re in ta 
dias desde esta fecha, se presenten personalmente á este Juzg ido 
ó en la C á r c e l públ ica de esta provincia, para contestar á los oiirfros 
quo contra los mismos resu l tan en la indicada cíiusa; que da ha-
cerlo así les oi ré y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a , y en caso contrai io sus-
tanc ia ré - dicha causa en su ausencia y rebe ld ía , p a r á n d o l e s el per-
ju i c io que eu derecho hubiere lugar . 
Dado en Bacolod á 3 de Noviembre de 1875.—Franeisco M a r t i . — 
Por mandado del Sr. Juez, Macar io Al fa .—Isaac Diongson. 3 
D . Eduardo de O r d u ñ a y M u ñ o z , Alca lde mayor y Juez do pri-
mera instancia de esta provincia de Batangas , &c. 
Por el presento ci to, l l a m o y emplazo por p r e g ó n y edicto al 
ausente M á x i m o Rubis , indio, soltero, de 33 años de edad, natural 
y veciño do L i p a de es tá provincia, y labrador, p a r a quo por él 
t é r m i n o de t r e in t a dias, contados desde esta fecha,: s-e presente en 
la Cárce l pi íbl ica de esta p rov inc ia , á defenderse del cargo que 
contra él resulta de la causa n ú m . 6168 que ins t ruyo, por t juübr; ,n. 
tamiento de caución j u r a to r i a ; apercibido de que s i as í lo hicierí 
se le oii-á en just icia , y en o t ro caso se s e g u i r á la causa en su 
ausencia y r ebé ld í a y so e n t e n d e r á n las actuaciones con los Es. 
Irados del Juzgado. 
Dado ei i Batangaa á 20 de Noviembre de 1875.—Eduardo de Or. 
duna.—Por mandado do S. S.. Juan M a r e l l a . 3 
D o n j u á n Alvarez Guerra, Alca lde mayor y Juez de pr imera instancia 
de esta provincia, que de estar en el pleno goce de sus funciones nos-
otros los a c o m p a ñ a d o s damos fé. 
Por el presente cito, l l amo y emplazo al ausente l lamado Esteban, 
de estatura alta, pelo y cejas negros, viudo, cura ovalada, de unos 30 
años , y con un lunar visible en la punta de la nariz, á fin de que se pre-
sente en e s t é Juzgado ó en sus c á r c e l e s dentro del t é r m i n o de 30 
dias que se cuentan desde estrv fecha, á contestar A los cargos que con-
t r a é l r e s n l t a ú e n l a c a u s a - n ú m . 1923'que ins t ruyo por heridas; que de 
hacerlo así le o i ré y le g u a r d a r é jus t i c i a , p a r á n d o l e en caso contrarío 
los perjuicioa que hubiere lugar . 
Dado en Tayabas á 20 de Noviembre de 1875 .—fuan Guerra.—M 
Por mandado de S. S., Víctor Valencia, Benedicto Nagar . 3 | 
Don Ale jandro Fernandez L ó p e z de Heredia , Alcalde mayor y Jued 
de pr imera instancia de esta provincia de Nueva Ecija, actuandJ 
con testigos a c o m p a ñ a '.on. etc. , . < ^ | 
Por el presente ci to, l lamo y emp'azo por p r imera , segunda y ter-
cera vez á H i l a r i o do los Reyes, natural de A n g a t , de la provincia de 
Bnlacan, y veoino de Cabanatuan de esta provincia , casado, labrador, 
de 45 a ñ o s de edad, del barangay d o D . Cayetano de l a Merced, para 
que por el t é r m i n o de 30 dias contados desdo esta fecha, se presente 
en este Juzgado ó en sus c á r c e l e s , á contestar á los cargos que le re-
sul tan en la causa n ú m 1991 que se ins t ruye contra el mismo y otra 
por falsificación de monedas, pues si a s í lo hiciere le o i ré y adminis-
t r a r é justioia, y de lo contrario c o n t i n u a r é sustanciando dicha causa en 
su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e el perjuicio que en derecho haya 
lugar . 
Dado en la Casa Real de San Is idro á 24 de Noviembre de 1875.— 
Alejndro F . de Heredia .—Por mandado de S. S., Máximo Luno , Isaac 
8. Vicente. 3 
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Por el presento cito, llamo y emplazo por pr imera , segunda y 
tercera voz á Eleno Vet iveros , de estatura baja, .'cuerpo regular, 
pelo, cejas y ojos negros, cara redonda, nariz regular, barba lam-
p iña , boca regular y rodeado de herpe todo el cuerpo, el cual es 
nntnral y v,ec:no do .Cabanatuan, para que por el t é rmino- de treinta 
dias contados desde esta fecha, so presente en'este Juzgado ó en sus 
cá rce les á conteptar á l o s cargos que le; resiilitan en i a causa hú-
mero 1995 que se instruye contra el mismo- y o t ro , p(?r raptp,; 
pues si así lo hiciere le o i ré y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y de lo cpn-, 
t r a r í o c o n t i n u a r é sustanciando dicha causa en su nusentd i y rebe ld ía , 
p a r á n d o l e el perjuicio que eu derecho baya lugar. 
Dado en San Is idro ú 23 do Noviembre dc^ lS lb .—Ale jandro^ í í i 
da Heredia.—Por mandado de S. S., 'Maxirpo Luno , Isaac San 
Vicente. • , áj •;•5 ' 3 ^ , 
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Don Genaro Carrera y Carmona, Alca lde mayor y Juez de primera 
instancia de cata provincia de Mindpro , que de es tw en pleno 
ejeroicio de sus futlnioncs, los iofrascr í toa testigos a c o m p a ñ a d o s 
dan fé. 
Por el presente ci to, Hamo y emplazo á los ausentes Is i í i ro Gadiü 
y Fel ipe Ensebio, el primero indio, natura l de Puer to Galera y 
vecino de Bongabon, de esta provincia, casado, labrador, de treinta 
años de edad é hijo de Eusobio y de Mni ia" Lu i sa , y a difuntos: 
estatura b a p , cuerpo delgado, p é l p y (--(jís negros, ojos pardos, 
nariz chata, boca regular, barba poca,, cara ancha, co lo r trigueño^ 
oon una c icat r iz en la b í r b a lado dezechó , y una cruz de tinta picada 
de agujas en el antebrazo del mismo lado; y el ú l t imo tambian 
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¡jidío, n a t a r a l de . Ca l ivb / provincia de Capiz y vecino de este pueblo, 
gcltero, labrador, de sesenta a ñ o s de edad ó hijos de FuJgenoio y 
¿e Francisca, cuyo apellido ignora, ya difuntos: estatura regular, 
cnerpo robusto, pelo canoso, cejáis negras, ojos pardos, nariz chdta, 
^rba canoso, boca chica, cara, |redonda, color moreno; para qn-í en 
el t é rmino de t r e m í a dias contados desde l a pub l i cac ión , del ed¡pto 
eIi la G k c e i á o0ómí comparezcan en este Juzgado ó en l a cárcel 
pública de esta; provinc ia , á contostar á los cáVg'oS q u e ' c ó n t r a los 
pisinos resul tan en la causa n ú m . .449 de -este Juzgado, sobre fuga, 
bajo apercibiuiiento de que de lo contrar io les p a r a r á n los perjuicios 
que en di i echo h,ayfi, Ingurv, 
Dado en la basa Real de C a j a p a n á 15 do Noviembre de, 1876,.— 
genaro Carrera.—Por niandado de S. S., Dionisio L . L u n a , F r a n -
cisco Maras igan . 3 
Por providencia del Sr . Alcalde mayor del D i s t r i t o de In t r amuros 
recaída en los autos promovidos á instancia del apoderado general de 
la Junta Admin i s t r ado ra de Obras p í a s y de conformid.-.d con la in te -
resada D . a 8ev,^riiia Santisteban, v e n d e r á en p ú b l i c a silba sia el dia 23 
áe Diciembre p r ó x i m o venidero, de diez á doce del d í a en los Estrados 
del Juzgado, la casa de cal y canto situada en la c^lle de Anloaguo 
jel arrabal de Binondo, y l i nda por el frente calle en medio con la 
casa de D.a M a r í a Verzosa 'de Sún ico , por la derecha d© su entrada 
con la de D. Leandro Engster , y por la izquierda con o t ra casa de la 
miíina D.a M a r í a Verzosa de S ú n i c o , bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n as-
cendente de $4,150. a o ' d 
Lo que se hoce saber al púb l i co para BU conocimiento y con-
enrrencia de Iicitadores, en el dia, s i t ió y horas arriba designados. 
Marila 23 de Noviembre de 1875.—Wanuel Blanco. 2 
Por providencin d i Sr. Alcalde mayor del D i s t r i t o de I n t r a m u r o s 
rtoaida i n el i nc idd t t e sobre venta de los fincas y solares del concur-
sado D. Diego V i ñ a , se s a c a r á n de nuevo en p ú b l i c a subasta el dja 6 
¿eDioi tmbre p r ó x i m o venidero, de diez á doce del d ia en los Es t ra -
dos del Juzgada, las dos caf as derruidas situadas e n t r é los puentes 
ileBinondo ai barr io áfe Sitó J o e é ' ó Trozo l a u n a , y del .Trozo á S i -
¡Ucon la o t ra , duyas dos e-i lás- af-í comb los solares en que están p lan-
jlidas, y otros mas que son antxoa á las mencionadas casas, con la 
lija del ter.do y qu in to de su a v a l ú o ó sea bajo el t ipo de $2,427. 
1 Lo que se hace saber al públ ico para su conocimiento y concurren-
ylde I ic i tadores (-n el dia, t i t i o y horas arriba designados. 
Tjlanila 23 de Noviembre de 1875 — M a n u e l Blanco. 2 
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Anton io Vivc.ncio del Rosario, Juez de pr imera instancia de 
esta p iov inc i á ; do la Lngnna , que de estar en e l ejercicio de su 
cargo el presante E s c r i b m o d á fé. 
Por el prc ( ntc c i to , l l amo y emplazo á la ausente Leogarda 
oh. Ana , vecina de Shliloan en esta provincia, para que en el 
femino de t re in ta dias contados desde la pub l i cac ión del presente 
«tato, se presente en este Juzgado ó eu la cá rce l priblica de la 
Provincia, á contc-fcar á loa cargos quo contra ella resultan en la cau-
núm. 34'23!:por h u r t ó ; en la intel igencia de que, si asi lo h ¡ -
«re / le o i ré ry 'guardare jus t i c ia en lo que la tuviere, apercibida con 
Jie en caso cont rar io s u s t a n c i a r é y t e r m i n a r é dicha causa en su 
"Weacia y rebe ld ín , p a r á n d o l a los perjuicios que hubiere lugar . 
Dldo en Sta. Cruz á 19 de Noviembre de 1857.—Antonio Vwenc ío 
d Rosario.—Por mandado de S. S., Miguel Guevara. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor d e L D i s t r i t o de I n t r a -
d ó s recaida el 23 del ac tua l en los autos de t e s t a m e n t a r í a del 
Jiado D , J o s é Ferrer , se v e n d e r á n en p ú b l i c a almoneda en loa 
Jos del M a r t i l l o de Genat.o_ y comp. , lugar designado por el apo-
cado D , J o s é V á r e l a y Miciaoo, los bienes pertenecientes á d i -
' « t e s t a m e n t a r í a ^ consistentes en muebles y ropas do uso; cuya 
i ^ 0 n . y ^P0 el tluo SG v e n ^ © ^ n , quedan de manifiesto en 
l E s c r i b a n í a del que suscribe, para cuyo acto se s e ñ a l a n Jas ñ o -
la de Tos dias seis y siete del mes de Dic iembre p r ó x i m o en-
ftote, cuyos dias y local e s t á n hüb i í í i ádbs para dicha venta á pe-
•Non del interesado. 
que se hace saber por el presente anuncio para conocimiento 
" ' público y concurrencia de Iicitadores. 
Dado en Mani la hoy 24 de Noviembre de 1 8 7 5 . — J o s é N . M a -
7 a SECCION. 
DISTRITO DE ANTIQUE. 
Xove'lndes des'le el 1.° al 30 de Setiem) re. 
w&d pública.— Kn todo el distrito en general, se 
•ece de ñebres oatarraíes. 
^ecAo.s ó accidentes varios.—En los pueblos destíe 
^iiougon, San Pedro, Sibuloin, San Remigio, Egañu, 
^jQ11?, Dao, Anin iy y en esta Cabecera parte ^ud 
distrito, hay una gran escasea de grano, por lo que 
• .-te Gobierno ha dictado las disposiciones convenien-
tes mandando que siembren camote, ube y otras le-
gumbres de uti l idad con el fin de remediar a'gnn 
tanto esta situación. 
El dia 24 del actual, á las dos de la tarde, s e g ú n 
parte del Gobernadorcillo del pueblo de Guisijan, ocur-
rió un incendio en dicha población quemándose 23 
casas con todos sus enseres, principiando el fuego por 
la casa de D. Anacleto Nietes, sin que se tenga que 
lamentar desgracia personal alguna. 
Ei i9 y 27 del mismo mes, han aparecido pro-
cedentes del distrito- limítrofe de Capí*, en los mon-
tes de la jurisdicción ('e los pueblos de Valderrama, 
Bugasun y Caritan, del de este, una gruesa nube 
de langostas sin que hayan causado destrozo alguno 
en los camprg, habiéndose dicta ío por este Gobierno 
las órdenes convenientes para su pronta y completa 
esterminacion. 
Precios corientes, en San J o s é , Egaña, Sibalom, San 
Remigio. Antique, Dao, Aniniy, San Pedro y Pat-
nongon, 1 peso 50 cqnts. cavan. 
En Caritan, Bugason, Valderrama, Guisijan, Nalupa 
NueVo, Bárbara, Tibiao, Cülasi y Pandan, 1 peso 25 
cents, cavan. 
San Jo sé de Buenavista 30 de Setiembre de 1875.= 
El Gobernador, Eidogio Santos. 
D I S T R I T O D E SAMAR. 
Novedades desde el dia 25 de Octubre al de la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas.—En esta Cabecera y en los pueblos inme-
diatos cont inúan en la recolección dei palay. E n los 
demás pueblos siguen en la siembra del palay, abacá, 
camote y demás raices alimenticias. 
Obras públicas.—Se ocupan los polistas en la re-
composición de los Tribunales y demás edificios p ú b l i -
cos y caminos, así como en la construcción de Escuelas. 
Hechos 6 accidentes mnos.— JJw temporal duro del 
NO. se ha dejado sentir en esta Cabecera, iünpezó 
en la mañana del 30 de Octubre y te rminó en la 
madrugada siguiente: su mayor intensidad fué de diez 
•4 dos de la noche, que sopló el viento ahuracanado 
Precios corrientes en esta C'il ecera y en Guivan. 
Abacá, 6 pesos pico; arroz, 3 pesos 12 4[ cén t s . ca-
van; palay, 1 peso 25 cénts. id . ; aceite, 0*40 5|8 cén t s . 
ganta; manteca, 0'62 á{8 M.; cocos, 20 pesos millar. 
Catbalogan l.0de Noviembre de l%75.~-Juan Sierra. 
DISTRITO DE MORONG. 
Novedades desde el 8 del actual al de ta fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas. —Ningu no. 
Ob?*as públicas.—Be hallan los naturales en la re-
composición óe ias calzadas en los pueblos de este 
Distr i to. 
Hechos ó accidentes ««Wos.—Ningúno que merezca 
la digna a tenc ión de la Superioridad. 
Precios corrientes. 
Arroz de Morong, 3 pesos 25 cén t s . cavan; id . de 
Tanay, 3^ 25 id . ; i d . de Pil i l la , 3'25 id . ; i d . de Binango-
nan, Sl26 i d . ; id . de Taytay, 3^5 id . ; i d . de A n -
tipo'o. 3 9.5 i d . ; petates de Tanay, 75 pesos ciento; 
id. de Pi l i l la , 75 pesos i d . 
Morong 15 de Noviembre de 1875.—Luis Caráza. 
D I S T R I T O D E M A S B A T E Y TICAO. 
Novedades desde el din 15 del ¡ictual «1 de la fecha. 
Salud piíhlica.—S'm novedad. 
CoáecAa.s.—Han terminado las siembras do] palay. 
Obras públicas.-QoiLimúan en la recomp osiciou de los 
Tribunales y Es -uelas habitaciones para los maestros. 
Accidentes. —Ninguno. 
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Preiirs rf mentes. 
Palay, 1 peso 50 cent, cavan; brea blanca, 12 4[8 
cént. pasta; id. negra, 6 2[8 i d . ; bejucos partidos de 
siete vaias, 1 peso 50 cént. millar y rajas de mangle 4 ps. 
idem. 
Masbate 22 de Octubre de 1875.—Juan Buiz. 
DISTRITO D E L PRINCIPE. 
Salud pública. — Buena. 
Obras públicas. — Paralizadas. 
Hechos ó accidentes varios.- Según parte del Gober-
nariorcillo do Casignan, se ba mandado cuatro caigines 
de maiz por la crecida que ha ocasionado el tempo-
ral que se refirió en el parte anterior. 
Precios corrientes. = No hay venta. 
Baler 9 de Noviembre f'e 1 8 7 5 . — E l Oomanlante 
P. M . accidental, Cosme Rodríguez. 
D I S T R I T O D E L E P A N T O . 
Novedades desde el dia 6 al de la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas. — N i n gu n a. 
Obras públicas.—Reparación del camino central. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. Temperatura 
reamur, en la noche y primeras horas '.Vé i a mañana 
de 8 á 10 sobre cero y en el resto del dia, de 10 
á 15. 
Gayan 13 de Noviembre dé 1875.—El Comandante 
P. M. , Víctor Sanz. 
P R O V I N C I A D E N U E V A V I Z C A Y A . 
Novedades desde el 7 del actual hasta la fecha. 
Salud publicar Cont inúan las enfermedades en todos 
los pueblos de la provincia, habiendo aparecido varios 
atacados de viruelas en el barrio del Cutux próximo 
á esta Cabecero, entre jos igorrotes que lo pueblan 
de los cuales fallecidos algunos. 
Obras públicas. Se ocupan los pueblos en el arreglo 
de las vías públicas de sus respectivas jurisdicciones. 
Cosechas. Cont inúan espigando ¡as sementeras de 
palay en los pueblos. 
Accidentes varios. Ninguno. 
Preeios corrientes. 
Arroz en todos los pueblos cristianos, 2 pesos ca-
van; palay en los mismos, 1 peso id . 
Arroz en el territorio «le igorrotes del Quiangan, 
3 pesos 50 cénts. cavan, por tener que llevarlo de 
los pueblos cristianos para el suministro de la tropa 
de Guardia Civil allí establecida. 
Arroz ¡ie Bagabag conducido a l desiérto de Diadi, 
2 pesos 25 cénts. cavan; por igual motivo que en 
el Quiangan. , , . t. 
Aceite en los pueblos cristianos 1 peso ganta; 
en el terri torio de Igorrotes del Quiangan 1 peso 
50 cént. idem, en el desierto de Diadi 1 pefo 20 
cént imos idem. 
Bayombong 14 de Noviembre de 1875.— Gabriel Ló-
pez Illana. 
DISTRITO DE BONTOC. 
Novedades desde el 30 anterior al de la fecha. 
Salud pública.—Buena en general. 
Cosechas.—Ninguna. 
Obras públicas.—Ninguna. 
Hechos ó accidentes varios. E l Capi tán Comandante 
de la Línea, regresó á su residencia el dia 5 sin 
cono uir su risita reglamentaria á la demarcación, á 
causa del mal tiempo. 
El dia de la fecha, ha llegado el Sr. Teniente Co-
ronel Comandante Gefe del 2.° Distri to de G. U . que 
viene á visitar los puestos en compañía del Capitán 
Comandante de la Línea. 
Bontoc 9 de Noviembre de 1875.—Fidel Hernández, 
PROVINCIA DE ABRA. 
Novedadis de-'de el dia 7 f l de la fedia. 
Salud pública.— Sin novedad. 
Cosechas.—Continúa el aforo del tabaco. 
Obras públicas.—He ocupan los polistas en la re. 
composición de cazadas, puentes y edificios públicos. 
Hechos 6 accidentes varios.—Ninguno que merezca 
la atención do la Superioridad. 
Precios corrientes en esta Cabecera. 
Palay, 6 peses uyon; arroz, 3 pesos cavan; maiz, 
1*15 cént. uyen, 
Bangued 14 de Noviembre de 1875.—Enrique Q, 
Marban. 
P R O V I N C I A DE ILOCOS SUR. 
Novedades desdo el 8 del i ctual al de la fecha. 
Salud pitblica. Sin novedad. 
Cosechas. Trasp'ante de los semilleros de tabaco. 
Obras públicas. Reparación de )a carretera principal. 
Accidentes. Se ha verificado el aforo del tabaco de 
los pueb'os de Narvacan, StR. María, Nuevo Coveta, 
S. Estévan y Santiago. 
Precios corrientes de los artículos. 
Arroz de Vigan 2*25 cavan; palay de id. , 10 pesos 
uyon;arroz de Santa, 2*12 cavan; pa^ay de id. , 10 pesos 
uyon ; arroz de Narvacan, 2 peses 12 cénts . cavan; 
palay de id . , 10'50 uyon; arroz de Candon, 2'12 
cavan; palay de id . , 10 50 uyon; arroz de Tagudin, 2 
pesos cavan; palay de id. , 10 pesos uyon. 
Vigan 13 de Noviembre de 1875.—José Marzan. 
TELÉGRAFOS. m V A O l O N OtíNTliAL. 
Qhservaciones atmosféricas verificoilas á ias doce del dia 26 de Novíem 
de 1875. 
PUNTO 
I>B LA OBSER-
VACION. 
Manil a 
Cavite,. 
.Restinga 
Gc.rregidor.,, 
Galamba. . . ,„ , 
Lipa , , , , 
Batangas 
Taal 
P. Santiago... 
Sta. Cruz 
Tayíbrs 
Bulac-kn 
Bicolor 
Tarlac 
Lingayen 
Boiinao 
Dagupan 
S.. Fernando.. 
Oandon 
Vigc.n 
Liior.g... 
E S T A D O D E L 
CIELO. VIENTO. TIEMPO. Bardm. Terraóra, 
Despejado, 
id. 
Acelajado, 
id. 
Acelapdo, 
id. 
id. 
id. 
id. 
(Jipo, 
Despejado. 
Acelajada. 
NuHIado. 
Despejado. 
A( chjndo. 
Despejado, 
id. 
Despejado, 
id. 
Claro. 
id. 
O. gnleno. 
E. íloio. 
NE . id 
N. id . 
NE. flojo. 
SE. id. 
E. calma. 
N . flojo. 
SE. g ih n \ 
Calma. 
N . calmrso. 
NE. flojo. 
Ca m i, 
NO. flojo. 
C dmoso. 
NO. flojo. 
SE. id. ; 
Calma. 
id. 
N. flojo. 
Calma-
Bueno. 
id. 
Seco. 
id. 
Bueno. 
id. 
Seco. 
Bueno. 
Seco. 
Bueno, 
Húmedo. 
Bueno. 
id. 
id. 
Buen®. 
Seco. 
W. 
Bueno. 
Seco. 
Bueno. 
id. 
762*50 
759'25 
754-30 
755'25 
768'00 
767-73 
766l00 
768,00 
761115 
76270 
765 00 
760'00 
764'00 
759'80 
774'25 
758'00 
773'25 
62'50 
77^0 
757'25 
777'80 
2 7'75 
28'75 
28i00 
27'80 
29'75 
26'25 
28'00 
;noo 
30'24 
26^0 
'26'26 
2900 
30'00 
29'00 
2910 
30^ 00 
2975 
28<50 
302'6 
17'00 
25'00 
Mani la 26 do Noviembre de 1875.—El Gefe deservicio, S. Real . 
Observaciones a tmosfér icas verificadas á las doce del d ia 27 
de Noviembre de 1875. 
PUNTO 
VACION. ' 
Manila 
Cavite 
Bestinga.. , . , . 
Corregidor.... 
Calamba,..^.,.. 
Sta. Cruz . . . . 
Lipa 
Tnyabcs 
Bi. tangas 
Taal 
P, Santiago . . 
Bulacan 
Dfgup-.n 
Boiinao 
ESTADO DBL 
* 
CIELO. VJKNTO. TIEMPO. BABÓM. TEBMO. 
Acelujado. 
Despejado 
id. 
id. 
Aceu.jado. 
Claro. 
Algo nul lado. 
Ace'ajado. 
Nublado. 
Acelajado. 
Despejado. 
Aceliij.ulo. 
Despejado. 
N ubi!', do. 
ONO. flojo. 
N . i l . 
NE. id. 
id. 
ESE. id. 
N. regular. 
N . fresco. 
SE. fresquito. 
N. id. 
NE. flojo. 
B. fresquito. 
NE. flojo. 
C-i;ma. 
NO. gíileiw 
Bueno. 
id. 
id. 
id . 
Húmedo. 
Bueno, 
id. . 
id. 
id. 
id. 
Seco. 
Bueno. 
Seco. 
id. 
76275 
760100 
755'00 
75 
767^0 
763'00 
761'26 
767*25 
765'00 
708*25 
761*45 
760*75 
773*75 
758*00 
27 95 
28*25 
28*50 
2 
25*00 
25*00 
26*90 
27*75 
32'00 
3 roo 
30*21 
27^ 0 
3O:00 
30*00 
Mani l a 27 de Noviembre de 1875.—Ei Gefe deserv ic io , S . B.eaU 
I m p . de la Revista Mercant i l , de J . de Loyaaga y
